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Introdução: O presente estudo se justifica pela necessidade da prestação de contas 
do gasto público.  Objetivo: O objetivo do estudo foi de analisar como ocorre a 
accountability ou prestação de contas dos serviços prestados na rede de 
Observatórios Sociais Brasileiro no estado de Santa Catarina. Método: Para tal, quanto 
aos objetivos o estudo caracteriza-se como descritiva, quanto aos procedimentos é 
documental e quanto à abordagem é qualitativa. A população e amostra da 
pesquisa são de caráter intencional, aplicado aos 27 Observatório criados em Santa 
Catarina. Os dados são de fontes primárias, a partir de informações obtidas através 
de questionário. Resultados: Os resultados do estudo demonstraram que os serviços 
prestados são eficientes e de qualidade, contribuem para a auditoria 
governamental, são de grande valia para toda a sociedade, pois o Observatório 
desenvolve uma organização em torno de uma visão de um mundo ético, que preza 
pelo respeito à sociedade, valoriza a transparência e a excelência em todas as suas 
ações e relações com os diversos públicos interessados. Conclusão: Estima-se que, 
com a contribuição desses voluntários, houve uma economia superior a R$ 4 bilhões 
para os cofres municipais e a cada ano milhões do dinheiro público deixam de ser 
desviados ou desperdiçados nos municípios onde o OSB está presente. Ademais, 
percebe-se que o OBS vem cumprindo o seu papel voluntariado como elo entre a 
sociedade, o município e o estado. 
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